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Sábado 9 de Julio de 1938 75 céntimos número 
e l a « r o m n c l a V e L e ó n s 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios^  reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial.» 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
íinisterio de Educación Nacional 
rden concediendo beneficios a los 
Vestios cursillistas de Pamplena. 
Misterio de Organización y Ac-
ción Sindical 
^ dando normos en relación con 
l ^ f 0 . ^ M de Agosto de 1936, 
Cu TZaba a los Ayuntamien-
aeLl, DlPataciones, en su caso, 
^ r T r 1 ^ 0 ^ " ™ déci-
^du7r nl C0ntribl>ció" ^ r i t o r i a l 
hzoso Pam remedi<ir el paro 
^Se»¡ÍCan?0 él Cuestionario a 
ni*mTn * 0rdm de 30 de Ju-
U e i a ^ P u b ^ a d a e n e l B . O. del 
fi"*MeTp0nal de ^ n d a Ense-
^ ^ - A n u n c i o , 
V ^ ó n i i c a de L e ó n . - C í r -
Articular. 
Ministerio de Edotacíon National 
O R D E N 
l i m o . Sr,: P r ó x i m a la t e r m i n a c i ó n 
del pr imer curso de Orientaciones 
Nacionales para la E d u c a c i ó n Pr i -
maria, convocado por Orden de 16 
de Mayo ú l t imo y que con todo éxito 
se realiza en Pamplona, es justo que 
este Ministerio trate de recompesar 
el entusiasmo y sacrificios que los 
señores Maestros asistentes han de-
mostrado para perfeccionar su com-
petencia pedagógica dentro de las 
nuevas modalidades que el Movi-1 
miento requiere. Por otra parte, es 
preciso tener en cuenta que, me-: 
diante este curso, los señores Maes-j 
tros asistentes han adquirido, con el 
referido perfeccionamiento pedagó-
gico, mayores aptitudes, que hacen , 
conveniente se les prefiera, en con-j 
currencia con otros requisitos lega-1 
les, para el desempeño de las labo-! 
res docentes, ya en la escuela, ya 
t a m b i é n en la p repa rac ión de nue-
vos maestros o en la o r ien tac ión de i 
sus trabajos. 
Por estas razones, este Ministerio 
ha dispuesto: 
Primero, A los señores Maestros 
que han asistido a las tareas del p r i -
mer curso de Orientaciones Nacio-
nales para la E d u c a c i ó n Primaria , 
convocado por Orden de 16 de Mayo 
ú l t imo y celebrado en Pamplona du-
rante el actual mes, y se hayan he-
cho merecedores por su conducta y 
apl icac ión , les será extendida la co-
rrespondiente certificación que así lo 
acredite. 
Segundo. Esta cert i f icación será 
registrada en la Sección Adminis i ra -
tiva de Primera E n s e ñ a n z a de la 
provincia donde ejerza el interesado. 
Tan pronto se registre, se p r e sen t a r á 
una copia de ella para su archivo 
en el expediente personal del Maes-
tro, una vez firmada por éste y com-
pulsada por la Secc ión . 
Tercero. La poses ión del certifi-
cado de asistencia al Curso de Orien-
taciones Nacionales para la Educa-
ción Primaria o torgará derecho: 
a) A su ano tac ión como mér i to 
en la hoja del servicio del Maestro. 
b) A la preferencia para regentar 
escuelas con ca rác t e r interino o de 
sus t i tución dentro del ordeo que en 
su día se señale. 
c) A l a va lorac ión que t a m b i é n 
se i n d i c a r á en su día para los con-
cursos u oposiciones a ingreso en el 
Magisterio, traslados, escuelas de r é -
gimen especial, direcciones de gra-
duadas, profesorado de Normales. 
Inspecciones de Primera Enseñanza , 
etcétera. 
Cuarto. Estos mér i tos no p o d r á n 
perjudicar nunca los que sean o ha-
yan sido reconocidos como conse-
cuencia de la actual guerra. 
Lo digo a V. I , para su conocimiento 
y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años . 
Vitor ia , 23 de Junio de 1938.—Se-
gundo Año Tr iunfa l . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
l imo . Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Primera E n s e ñ a n z a . 
Ministerio de Organización y Acción 
Sindical 
O R D E N 
Por el Decreto de 29 de Agosto de 
1935, se autorizaba a los Ayunta-
mientos y a las Diputaciones, en su 
caso, a establecer el recargo de una 
déc ima sobre la Con t r ibuc ión Ter r i -
tor ia l e Industr ial en aquellos M u n i -
cipios que tuvieran paro forzoso, 
para su empleo en el remedio del 
mismo mediante la rea l izac ión de 
obras de in terés púb l ico . Numero-
sas Corporaciones, acogiéndose a 
esta disposición, impusieron el a lu-
dido recargo. 
Han variado 1 a s circunstancias 
por que atravesaba la Nación , ya 
que, puede afirmarse que el paro i n -
voluntario ha desaparecido. Por ello, 
y por la obl igación que el Estado 
tiene de conocer las cantidades re-
caudadas por este concepto e inter-
venir en su empleo, coordinar los 
trabajos que con su importe se vie-
nen realizando e investigar, para la 
a d o p c i ó n de las medidas que corres-
ponde, la s i tuac ión exacta de cada 
Munic ip io en orden a los problemas 
que or iginó el paro forzoso, este M i -
nisterio se ha servido disponer: 
Art ículo p r i m e r o . Todos los 
Ayuntamientos, agrupaciones de los 
mismos o Diputaciones provincia-
les, en su caso, de la zona liberada 
que en el presente ejercicio tuviesen 
establecido o vinieran percibiendo 
el recargo de la déc ima para reme-
diar el paro obrero, autorizado por 
el Decreto de 29 de Agosto de 1935, 
r e m i t i r á n a este Ministerio, en el pla-
zo improrrogable de treinta días, a 
part ir de la pub l i cac ión de esta Or-
den en el Boletín Oficial del Estado, 
una certif icación, expedida por el 
Secretario de la Corporac ión a que 
corresponda la Presidencia de la 
Comis ión Administradora de la dé-
cima, con el V.0 B.0 del Alcalde o del 
Presidente de la Dipu tac ión , en la 
que queden contestados los puntos 
que aparecen en el cuestionario que 
se inserta a con t inuac ión . 
Ar t ículo segundo. Los Alcaldes 
Presidentes de los Ayuntamientos o 
de las agrupaciones de los mismos, 
en caso de concierto para establecer 
el recargo de la déc ima , y los Presi-
dentes de las Diputaciones Provin-
ciales, cuando a éstos corcespondie-
ra la presidencia de las Comisiones 
Administradoras, d e b e r á n un i r a la 
certif icación que se previene en el 
a r t ícu lo anterior un acta suscrita 
por los componentes de la Comis ión 
Administradora de la déc ima en la 
c i r cunsc r ipc ión local o provincia l 
respectiva, en la que se certifique so-
bre los extremos siguientes: 
ran t ía de la adecuada 
admin i s t r ac ión de esto-* fnVtrsióa , 
Ar t ículo cuarto. A Ori(ios. 
de Octubre próximo, 
a los Ayuntamientos o C 
etitre 
Administrodoras c a n t i d a ^ T ^ 
caudada por esto 8Utiare. este concepta 
previa comunicac ión por la 
teno al de Hacienda de qn Ulls-
ten las causas que en su ^ SUbsis-
minaron la implantación dli ^ 
ñor. 
go y que se han c u m p l i d o ^ a ^ 
mas vigentes para su administr 
e in te rvenc ión . clC1011 
Art ículo quinto. Las Diputacio, 
nes y Ayuntamientos, actualme ^ 
autorizados para el establecimien 
del recargo de la décima sobre la 
Cont r ibuc ión Territorial e Industrial 
y los que lo sean en lo sucesivo, es-
t án obligados, si acuerdan anual-
mente la ratificación de dicho re-
a) Fecha del establecimiento del ^ cargo, a comunicarlo a los Minisle-
recargo. 
b) Cantidades recaudadas desde 
la imp la t ac ión del mismo. 
c) Cantidades invertidas clasifi-
cadas por jornales, materiales, ad-
min i s t r ac ión , d i recc ión facultativa y 
seguros. 
d) Obras realizadas y cantidades 
totales empleadas en cada u ñ a . Otros 
destinos de los fondos. 
e) Obras que se es tán realizando 
en la actualidad con detalle de su 
presupuesto y nombre y t í tu lo del 
Director facultativo. 
f) Compromisos c o n t r a í d o s y 
pendientes de cumplimiento a la te-
cha, con cargo a los fondos de la dé-
cima. De existir concierto de prés-
tamos, se u n i r á copia autorizada del 
documento o escritura del convenio. 
g) Saldos de cuentas y existen-
cias en Caja en la fecha del acta. 
Art ículo tercero. EL incumpl i -
miento de lo dispuesto en los ar t ícu-
los precedentes d e t e r m i n a r á la anu-
lac ión a u t o m á t i c a de la autoriza-
c ión concedida para seguir perci-
biendo el recargo de la déc ima . En 
dichos casos de a n u l a c i ó n y en los 
otros en que así se determine por 
esfe Ministerio, como consecuencia 
del examen de la d o c u m e n t a c i ó n 
que reciba, se des ignará , de acuerdo 
con el Ministerio de Hacienda, un 
perito contable para que haga una 
inspecc ión y redacte el correspon-
diente informe, que sirva de base a 
ulteriores determinaciones en ga-
rios de Hacienda, Interior y Organi-
zación y Acción Sindical, en la for-
ma establecida por el apartado 1° 
de la Orden de 8 de Noviembre 
de 1935. 
Art ículo sexto. Las Corporacio-
nes locales o provinciales que perci-
ban este recargo contributivo remi-
l i rán , en el segundo mes de cada tri-
mestre natural, a los Departamentos 
de Hacienda, Interior y Organiza-
ción y Acción Sindical un estado 
comprensivo de los particulares si-
guientes: , 
1. ° Cantidades recaudadas en 
trimestre precedente. 
2. ° Obras realizadas o en eje 
ción. . ^ 
3 . P r e s a g i o de l ^ m s ^ 
4. ° N ú m e r o ^manal de 
en ellas empleados, con exp 
de sus oficios. , seina-
5 ° Cantidades invertidas 
nalmente en jornales, y ^ 
6.° Nombre del Director 
t ivo. esta obl1' El incumplimiento ae ^ 
correccio 
gación p roduc i rá 
tonos y -o dela pre 
por el ar t ículo 3. de w v 
posic ión. 
Art ículo séptimo. 
sen*6 di*' 
da la Orden de 3 de ^ ^ sü Be 
Por Dios, por E pa ^ 
luc ión Nacional-Smm de ^ 
Santander, 30 de Jun 
I I Año Tr iunfa l . ^ «OÉ^ 
PEDRO GONZALO 
Ministerio d e O r g a n i z a c i ó n y A c c i ó n S i n d i c a l 
O R D E N 
. ¿o quedado sin publicar el cuestionario a que hace referencia el a r t ícu lo primero de la Orden de 
S 'sterio, de fecha 30 del pasado mes, inserta en el Boletín Oficial del Estado del d ía 2 del actual, que figu-
e nexo como complemento de dicha disposic ión, he dispuesto que se publique el referido cuestionario, que 
^ t í n u a c i ó n se inserta. 
por Dios, por E s p a ñ a y su Revolución Nacional-Sindicalista. ¡cont 
San 
tander, 2 de Jul io de 1938.—II Año Tr iun fa l . 












rrFSTIONXRIO a que se refiere el artículo primero,'de la Orden del Ministerio de Organización y Acción Sindical 
de 30 del pasado mes, inserta en el Bolet ín Oficial del Estado del d ía 2 del actual 
C E R T I F I C A C I O N 
AYUNTAMIENTO . . . . . . 
81 ha sido liberado, ¿en q u é fecha? 
PARTIDO JUDICIAL PROVINCIA , 
Habitantes de la capitalidad del Munic ip io . . . : 
Idem del Municipio . > ! 
Censo obrero total , 
Número de parados que [arroja^ la es tadís t ica de la Oficina Local (o Registro a la fecha de este cuestio-
nario) 












Epoca de paro máx imo . . ; M í n i m o 
Profesiones y oficios que dan mayor n ú m e r o de parados 
Número de patronos de la localidad Del Municipio" 
Fecha desde la cual tiene establecido ese Municipio el recargo de la d é c i m a sobre con t r i buc ión te r r i -
torial 
hdnstrial 
¿Quiénes constituían la Comis ión Administradora hasta el 18 de Jul io de 1936? 
i Z • • — . . . . . . . . . . . . 
D... ' • • • • > 
D 
r» 
pnesconstituyen la actual? 
^ q u é c a h a ' c o n s t i t a í d o ? * * " * . * * . \ ' . Z \ \ . . Z Z . Z Z ' . ' . ' . . . Z ' Z ' . Z ' Z Z Z ".*.,..!,.'.,... ,. .!!'.*. 
b a caren3!!^^^68 subvenc ionó el Ayuntamiento, desde que está establecida la déc ima, las obras realizadas 
y etl el téT •Ch0 imPuest0? • • • 
n^no municipal alguna obra subvencionada por la Junta Nacional contra el Paro? 
a de 
(11 Año Tr iunfa l ) 
E l S E C R E T A R I O . 
1938 
1 A L C A L D E . 
Insíiluío Nacional üe Segunda Ense-
ñanza de León 
Mairicula gratuita 
Durante el mes de Julio, queda 
abierto en este Instituto el plazo de 
presen tac ión de instancias en solici-
tud de matricula gratuita para los 
alumnos de enseñanza l ibre, faci l i -
t á n d o s e los correspondientes impre-
sos en las oficinas de Secretar ía de 
este Centro. 
E l n ú m e r o de ma t r í cu l a s gratuitas 
que pueden concederse para la con-
vocataria de enseñanza libre del pró-
x imo mes de Septiembre, es de 57 
m á s 11 para funcionarios depen-
dientes del Ministerio de E d u c a c i ó n 
Nacional. 
Se a tenderá para la conces ión, no 
solamente a las condiciones econó-
micas, sino a la a p l i c a c i ó n del 
alumno. 
Los huér fanos de militares, Insti-
tuto de la Guardia c iv i l . Cuerpo de 
Seguridad y Milicias Nacionales que 
hubieren muerto en acc ión de gue-
rra o como consecuencia de las he-
ridas recibidas en /campaña , a s í 
eomo los de aquellos que hubieren 
sido asesinados por los rebeldes que-
dan exentos del pago de ma t r í cu l a , 
no consumiendo turno n i reducien-
do el n ú m e r o total de las que con 
arreglo a las disposiciones vigentes 
pueden concederse. 
La ad jud icac ión de m a t r í c u l a s se 
h a r á en el mes de Agosto, debiendo 
los alumnos que las obtengan, for-
malizar durante dicho mes la ins-
c r ipc ión definitiva. 
León, 30 de Junio de 1938.—Segun-
do Año Tr iunfa l . — E l Secretario, 
Lucas P. Morales. 
} esta provincia, 39,30 pesetas los 100 
kilogramos, m á s los portes de ferro 
carr i l desde origen a estacic 
p róx ima , debiendo hacer con 
todo caso la procedencia de la 
canc ía , así como tener a disposi 
de las inspecciones que se realiu 
los justificantes oportunos. 
Si el a lmacén está en localidad que 
no disponga de estación, pod rá re-
cargarse hasta cinco cén t imos por 
k i lómet ro de distancia. 
En cantidad de una tonelada, se 
rebaja el precio de cinco cént imos , y 
para cinco toneladas, en quince cén-
timos. Se h a r á un beneficio de 1,60 
pesetas, si el comprador pone el saco. 
León, 6 de Julio de 1938.—Segun-
do Año Tr iunfa l . —El Ingeniero Jefe, 
M . Cuesta. 
novecientos treinta 
Aldo Año Triunfal . . 










Habiéndose publicado con errata 
la circular de esta Jefatura inserta 
en el BOLETÍN del 4 de los corrientes, 
se reproduce seguidamente: 
En cumplimiento de órdenes su-
periores, se dispone que el sulfato 
a m ó n i c o , que en breve p o d r á ser 
adquirido en los puertos de Santan-
der, Bilbao y Pasajes, t e n d r á como 
precio en a l m a c é n de detallista de 
Juzgado de Primera Instancia 
de S a h a g ú n 
Don Alfredo Güemes Ramos, Abo-
gado y Juez municipal de este tér-
mino, en funciones de Primera 
Instancia, por hallarse el t i tular 
en comis ión de servicio. 
Por el presente, se cita de remate 
en legal forma, a la herencia yacente 
y herederos desconocidos del vecino 
que fué de esta ciudad, D. Bernar-
dino Olea Núñez , para que en el 
t é rmino de nueve días , se personen 
en los autos ejecutivos contra los 
mismos instados por D. Luis Diez 
Pinedo, como heredero de D.a Ester 
Sánchez Pinedo Polo, vecina que fue 
de Carr ión de los Condes, sobre pago 
de cuatro m i l quinientas pesetas, 
importe de un p rés t amo con garan-
tía hipotecaria, dos m i l setecientas 
pesetas de intereses vencidos y los 
que venzan, y costas causadas y que 
se causen, y se opongan, si les con-
viniere, a la ejecución que se despa-
chó, por mencionadas cantidades, 
por auto de veinticuatro de Junio 
ú l t imo , contra los bienes de la ex-
presada herencia; aperc ib iéndoles 
que de no verificarlo, les p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
A l propio tiempo se. hace constar 
que se ha practicado el embargo sil 
el previo requerimiento de pago, qu 
ahora se hace por el presente, pe 
ser desconocidos los herederos. 
Sahagún , a primero de Julio d 
Requisitorias 
^ u á n u e l Lázaro Alvarez 
de Cuadros (León), de 29 
edad, ú l t i m a m e n t e formand^n de 
como soldado, en el Batallón de T 
bajadores número , 15, destacadn 
RÍalp (Lérida) , procesado poTe ^ 
l i to de t ra ic ión, comparecerá en 1 
t é r m i n o de siete días, ante e l j u 
Mi l i ta r Permanente de la Pia7Q f 
Sort (Lér ida) . Za de 
Sort, a 30 de Junio de 1938.—II AÜQ 
T r i u n f a l . - E l Juez Militar, (ilegible) 
Vi l l a r Fortuna Ramiro, de 17 años 
hi jo de Ramiro y de Clara, natural" 
de Ares (Ferrol), jornalero, domici-
liado ú l t imamen te en la calle de La 
Falperra, 83, de La Coruña, y Gómez 
Pedreira, Antonio, de 16 años de 
edad, hi jo de Juan y de Constancia, 
labrador, natural y vecino de Cante-
ra de Eiriz (Coruña), ambos en ig-
norado paradero, y comprendidos 
en el n ú m e r o 1.° del artículo 935 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
c o m p a r e c e r á n en término de diez 
días ante el Juzgado de Instrucción 
de León, para notificarles auto de 
procesamiento, ser indagadosj cons-
tituirse en prisión contra ellos de-
cretada en el sumario que se les si-
gue con el n ú m e r o 64 de 1938, por 
robos, bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes y PararleS ^ 
d e m á s perjuicios a que en dere 
haya lugar. iqS8-Se-
León, 30 de Jumo de * 
gundo Año T r i u n f a l . - E l ^ecr 
jud ic ia l , Valentín Fernández. 
" '• " " ' i r í a libreta 
Hab iéndose extraviado 
n ú m e r o 6Í.781 del Monte a ^ 
y Caja de Ahorros de Le ^ ^ 
públ ico que si antes de ^ aIlUocio-
a contar de la 
no se presentara r e c l a i ^ i ^ 
se expedi rá d u p l i c a d ° r a 
quedando anulada la P g oopta^ -
Núm. 4^-
Diputación Pr 
1938 
